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1) YaNG CHEE CHOONG I BERITA HARlAN
MOHAMED Khaled diiringi Ketua pengarah Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi, Profesor Oatuk Dr
Rujhan Mustafa (empat dari kanan) dan Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) Universiti Sains Malaysia,
Profesor Dr Asma Ismail (empat dari kiri) bersama penerima anugerah MAPIM 2011 di Kuala Lumpur, semalam.
UALA LUMPUR:PenerbitUni-
versiti SainsMalaysia(USM)
menangtiga daripadaenamanu-
gerahyangdipertandingkanpada
AnugerahMajlisPenerbitanIlmiah
Malaysia (MAPIM) 2011 anjuran
MAP1MdengankerjasamaJabatan
PengajianTinggi.
USM merangkulAnugerahBuku
Terbaik Kemanusiaandan Sains
Sosial menerusiPentadbiranKo-
lonialdanIsu PemilikanTanahdi
Kelantan1881-1941'karya Dr Nik
Haslinda Nik Hussain manakala
Editor NaskhahTerbaikKemanu-
siaandanSainsSosialsertaEditor
NaskhahTerbaikSains,Teknologi
danPerubatandibolotPegawaiPe-
nerbitan,PenerbitUSM, Rosziana
RadIi. .
Dewan Bahasa dan Pustaka
(DBP)munculpemenangAnugerah
BukuTerbaikSains,Teknologidan
Perubatankarya Dr Latifah Abd
Manaf,AnugerahMakalahJurnal
KemanusiaandanSainsSosial(Pe-
GerloitUniversitiMalaysiaTereng-
~anu(UMT) menerusiProf Dr Nik
Ha:::himNik Mustaphadan Anu-
ger<lhMakalahJurnal Sains,Tek-
noln,:idanPerubatanpula diberi-
kan'-"padaPenerbitUniversitiMa-
lays', Sabah(UMS). -
N"" CanselorUniversiti Putra
M21~-la (UPM), Datuk Dr Radin
Ur"'" '~adinSohadidinobatkanse-
bagai penerimaAnugerahSanju-
ngan2011 iaitu anugerahkhaske-
pada tokoh yang banyakberjasa
danmemberisumbanganbesarda-
lampenerbitanbukuilmiah,
. MenteriPengajianTinggi,Datuk
SeriMohamedKhaledNordin,ber-
kata 570 judul naskhahilmiah di-
terbitkanpada2011iaitumeningkat.
daripada501 pada2010 dan dati-
padajumlahitu,70peratusadalah
buku yang diterbitkandalamba-
hasa Melayu, sekali gus memar-
tabatkanbahasaMelayusebagaiba-
h5tsailmutinggi.
"Anugerahseumpamaitu pen-
tingkeranapenerbitanilmiahada-
lah pemangkinutamakepadape-
ngukuhantradisiilmudanperkem-
bangan bahasaMelayu di mata
dunia,"katanyaketikamenyampai-
kan ucapan perasmian MAP 1M
yang berlangsungdi sini, sema-
lam.
